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Resumen
Este trabajo se enmarca en el proyecto de extensión universitaria de la Cátedra de Urología para  
urólogos en formación y en el proyecto pedagógico de habilidades y destrezas para ayudantes 
alumnos de la Cátedra de Anatomía C. El objetivo es lograr el desarrollo de métodos alternativos  
de aprendizaje  quirúrgico  en  la  utilización  de segmentos intestinales  reproduciendo  técnicas 
quirúrgicas urológicas. Se realiza la creación de la Neovejiga con Técnica de Camey, para la  
realización  de  sustitución  ortotópica  posterior  a  cistectomía  radical,  utilizando  segmentos 
intestinales de ganado vacuno. Se logró realizar sin complicaciones técnicas la reproducción de 
la técnica quirúrgica propuesta, lográndose la permeabilidad de las suturas, objetivada con la 
instilación de líquido a través de una sonda Foley, a baja presión. La utilización de segmentos 
intestinales animales representa una herramienta útil como método alternativo de aprendizaje de 
habilidades y destrezas de técnicas quirúrgicas urológicas.
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